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（１） 　山口経済学雑誌 52 巻３号 199 頁以下（2004 年）。
（２） 　山口経済学雑誌 56 巻１号 99 頁以下、２号 97 頁以下、57 巻１号 91 頁以下（2007 ～
2008 年）。



































































































































（５） 　山口経済学雑誌 57 巻３号 55 頁以下、４号 65 頁以下、58 巻１号 113 頁以下（2008
～ 2009 年）。



















（６） 　山口経済学雑誌 59 巻４号 121 頁以下、６号 99 頁以下、60 巻１号 83 頁以下（2010
～ 2011 年）。
































（８） 　松坂佐一『不当利得論』107 頁以下（有斐閣、1953 年）、磯村哲『不当利得論考』
230 頁（新青出版、2006 年）（初出・「不当利得」法学セミナー２号（1958 年））、拙稿「不
当利得法における公平説の衰退と類型論の台頭（1）　―ローマ法から現在に至るまで
の学説を中心に―」広島法学 41 巻３号 66 頁（2018 年）。





















（９） 　Protokolle der [1.] Kommission zur Ausarbeitung eines Bürgerlichen Gesetzbuchs (1881- 
1889),  S. 1510ff .; Jakobs/Schubert, Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
sys temat ischer Zusammenste l lung der unveröffent l ich ten Quel len , Recht der 
Schuldverhaeltnisse Ⅲ § § 652 bis 853, 1983, S.778ff.. この点に関する詳細は、拙稿・前掲
注（5）57 巻３号 67 頁以下を参照。
（10） 　拙稿・前掲注（5） 58 巻１号 129 頁。


























（12） 　Fischer, Bereicherung und Schaden, in: Festschrift für Ernst Zitelmann, München - Leipzig, 
1913, S.10f., 24.
（13） 　Fischer, a.a.O., S.11.
























（14） 　Fischer, a.a.O., S.11, 24.
（15） 　Fischer, a.a.O., S.11.
（16） 　Fischer, a.a.O., S.8.











812 条は 818 条３項によって修正を受ける。これにより、返還義務の対象を















（18） 　Fischer, a.a.O., S.11f..























（19） 　この点についての詳細は、拙稿・前掲注（6）59 巻４号 126 頁以下を参照。
（20） 　Caemmerer, Bereicherung und unerlaubte Handlung, in: Festschrift für Ernst Rabel, Bd.Ⅰ , 
1954（以下、Rabelと記す）, S.384, in: Caemmerer, Gesammelte Schliften, Bd.1, 1968（以下、
Gesammelte Schliftenと記す）, S. 260f..






















に優遇するという次元のものであり、993 条１項１文と結びついた 955 条と
趣旨を同じくする（25）。
３　給付利得における返還請求権の対象
（22） 　Caemmerer, a.a.O., in: Rabel, S.337, in: Gesammelte Schliften, S.213.
（23） 　Caemmerer, a.a.O., in: Rabel, S.368, in: Gesammelte Schliften, S.244.
（24） 　Caemmerer, Grundprobleme des Bereicherungsrechts, Gesammelte Schliften, S.370.
（25） 　Caemmerer, a.a.O., in: Rabel, S.368, in: Gesammelte Schliften, S.244.














































（27） 　Caemmerer, a.a.O., in: Rabel, S.352ff., in: Gesammelte Schliften, S.228ff., ders, 
Grundprobleme des Bereicherungsrechts, Gesammelte Schliften, S.378.
